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Introduction. 
 
Dear Readers and Authors of Journal! 
 
With great pleasure we are presenting the 
first issue of the scientific journal 
“Economics. Ecology. Socium”. Scientific edition 
“Economics. Ecology. Socium” is an international 
electronic scientific journal on economic sciences, 
founded in 2017 by the Institute for Market 
Problems and Economic-and-Ecological Research 
of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv 
National University of Trade and Bronislaw 
Markiewicz State Higher School of Technology and 
Economics in Jarosław (Poland). 
The main aim of the electronic scientific 
journal “Economics. Ecology. Socium” is to join 
the efforts of economists who work at the 
National Academy of Sciences, higher 
educational establishments of Ukraine and 
foreign scientific and educational institutions to 
improve the quality of economic research and 
education.  
Scientific journal “Economics. Ecology. 
Socium” is aimed at solving issues that are being 
investigated by the scientists from different 
countries whose works are devoted to the topical 
problems and researches concerning the 
theoretical and applied tasks of economic 
development, national, regional and local socio-
economic-ecological systems, their integration 
into the world economy, the formation of 
business environment and new forms of 
entrepreneurship, introduction of economic 
innovations. 
I’d like to thank the authors who present 
scientific articles of both theoretical and 
empirical content, representing scientific and 
practical interest in all areas of economic 
science. I express my special gratitude to the 
co-founders and members of the editorial board 
who accepted the invitation to work together 
and contribute to the creation of the 
international scientific journal 
“Economics. Ecology. Socium”. 
 
 
 
Director of Institute of Market Problems and 
Economic&Ecological Research of the NAS of Ukraine  
 
Academician Boris BURKINSKYI  
Вітальне слово. 
 
Шановні читачі та автори журналу! 
 
Із задоволенням представляємо перший 
номер наукового журналу 
“Економіка. Екологія. Соціум”. Наукове видання 
“Економіка. Екологія. Соціум” - це міжнародний 
електронний науковий журнал з економічних 
наук, заснований у 2017 році Інститутом проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України, Одеським торговельно-економічним 
інститутом Київського національного 
торговельно-економічного університету та 
Державною вищою техніко-економічною 
Школою імені Броніслава Маркевича (Польща). 
Головна мета електронного наукового 
журналу “Економіка. Екологія. Соціум” - 
об'єднати зусилля економістів, які працюють в 
Національній академії наук та вищих 
навчальних закладах України та зарубіжних 
наукових і навчальних установах для 
підвищення якості економічних досліджень і 
освіти.  
Науковий журнал “Економіка. Екологія. 
Соціум” направлений на вирішення питань, 
що досліджуються вченими з різних країн, чиї 
авторські роботи присвячені актуальним 
проблемам та розробкам щодо теоретичних та 
прикладних завдань розвитку економіки, 
національних, регіональних та локальних 
соціо-економіко-екологічних систем, їх 
інтеграції у світове господарство, формування 
бізнес-середовища та нових форм 
підприємництва, впровадження економічних 
інновацій. 
Дякую авторам, які надають наукові 
статті як теоретичного, так і емпіричного 
характеру, що представляють науково-
практичний інтерес по усіх напрямах 
економічної науки. Висловлюю особливу 
подяку співзасновникам та членам редакційної 
колегії, які прийняли запрошення працювати 
разом і сприяти створенню міжнародного 
наукового журналу “Економіка. Екологія. 
Соціум”. 
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